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After more than thirty years of reform and opening-up, the economic 
development in China has made remarkable achievements, and our gross domestic 
product has surpassed Japan and ranks second in the world. However, plenty of fear 
has risen behind the rapid economic growth. The economic growth of China has to 
face several problems in the future years, such as structural transformation, slump 
domestic demand and industrial upgrading, etc. In fact, under the background of 
gradually disappearing benefit of institution reform and population, the urbanization 
construction will become the new engine of our economic development, and this 
paper is aimed at exploring the relationship and possible mechanism between 
urbanization and the efficiency of economic growth in China. 
This article uses the basic principles of Battese and Coelli(1995) model, which is 
a specific method of stochastic frontier analysis, to analyze the effect of urbanization 
upon our economic growth efficiency during the period of 1992 and 2013.As far as 
the technical inefficiency function, this paper have gradually joined many external 
influence factors, such as industrial structure, human capital，financial development 
and foreign economic openness, etc. Finally, this paper have four findings as follows: 
(1) During the period of 1992 and 2013,the efficiency of provincial economic growth 
rises with a very low speed, which is that the TFP growth in China comes mainly and 
the technical progress rather than the efficiency improvement.(2)The improvement of 
urbanization of our country can significantly promote the efficiency of economic 
growth, and this effect is more obvious with industrial structure, human capital, 
foreign capital dependence, financial development and government intervention 
added into our model gradually.(3)Urbanization construction can improve the 
















and upgrading of industrial structure, and in practical terms, the promoting effect 
through human capital accumulation is more distinct. (4)The acceleration of 
urbanization of China since 2000, however, does not bring the acceleration of the 
efficiency of economic growth，which also indirectly shows that the quality of our 
country’s urbanization construction is not satisfactory. 
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第三节  本文内容和框架 
内容方面，本文先是着重介绍和分析我国近二十年了的经济增长和城镇化
进程的发展情况和现状，并对相产业结构、人力资本、金融发展等概念进行介
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